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ABSTRAK 
 
Partisiasi ibu dalam program posyandu di pengaruhi oleh banyak faktor 
misalnya pekerjaan dan usia ibu. Saat ini sebagian besar ibu tidak rajin atau tidak 
rutin dalam berpatisipasi di program posyandu dikarenakan ibu sibuk bekerja. 
Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan tingkat partisipasi ibu dalam program 
posyandu dengan status gizi balita di Desa Keboan Sikep RT 03 RW 05 
Gedangan Sidoarjo. 
Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi sebesar 65 orang responden dengan teknik total sampling. Variabel 
independen penelitian ini  tingkat partisiapsi, variabel dependen status gizi balita. 
Instrumen penelitian menggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan uji 
rank spearman dengan, nilai kemaknaan α = 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji statistik Rank 
Spearman didapatkan nilai ρ = 0.056 > α = 0.05 menunjukkan tidak ada hubungan 
tingkat partisipasi ibu dalam program posyandu dengan status gizi balita di Desa 
Keboan Sikep RT 03 RW 05 Gedangan Sidoarjo. 
Semakin baik tingkat partisipasi ibu yang mengikuti pogram posyandu, maka 
semakin baik pula status gizi balita. Peran perawat dalam meningkatkan 
partisipasi ibu dengan memotifasi ibu agar smengikuti program posyandu. 
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